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よる公表データ（Database on Migration）も先進諸国に関する分析に利用される。World Bank













フローのデータを推測する初の試みをしており，それを用いて Abel and Sander （2014）は 1990年
から 2010年の 20年間における 196か国の二国間フローデータを，5年毎の 4期に分けて提示する
に至っている。
　そこで，本論文では，Sander, Able and Bauer（2014）による The Global Flow of Peopleで得られ
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年のデータを用いて 1990年から 2010年までの 5年毎の変化を測り，Iterative Proportional Fitting
（IPF）法2）を発展させストックデータの変化に合致するように人々の移動（フロー）を推計している。
































出所） The Global flow of People by N.Sander, 
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計した Abel and Sander（2014）に基づき，本稿では北アメリカ，ラテンアメリカ，東南アジア，東
アジア，南アジア，西アジア，旧ソ連，ヨーロッパ，アフリカの 9地域における移動におけるフロー
の様相と，域内移動シェアについて考察した。4つの地域を包含するアジア地域におけるフローのデー
タからは，経済的，政治的要因などによって人の動きの方向性と規模が容易に変化していることが分
かった。また，隣国同士を含めた域内での移動も活発であり，アジア地域が伝統的な移民の様相を見
せる北アメリカやラテンアメリカ，ヨーロッパとは異なる空間であると捉えることができた。ダイナ
ミックに人々が移動するアジア地域に位置する日本は，新たに未熟練労働者に門戸を開く政策に転換
したが，日本が望む人材を望む期間のみ導入することは困難であろう。
